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Association de défense des intérêts des 
autochtones de Côte-d’Ivoire
AECIF 在仏コートジボワール人学生協会 Association des étudiants de Côte 
d’Ivoire en France
AOF フランス領西アフリカ Afrique occidentale française
AU アフリカ連合 African Union




農産物価格安定支持公庫 Caisse de stabilisation et de soutien des 
prix des productions agricoles
CAPACI 愛国行動委員会 Comité d’action patriotique de Côte 
d’Ivoire
CEI 独立選挙管理委員会 Commission électorale indépendante
CNB ベディエ国民サークル Cercle National Bédié
CNE 選挙管理委員会 Commission nationale électorale
CNO 中部・北部・西部 le Centre, le Nord et l’Ouest
CNSP 国家安全保障評議会 Conseil national de salut public




Cellule Universitaire de Recherche et de 
Diffusion des Idées et Actions Politiques 
du Président Henri Konan Bédié
ECOMICI ECOWAS コートジボワール活動 ECOWAS Mission in Côte d’Ivoire
ECOWAS 西アフリカ諸国経済共同体 Economic Community of West African 
States
EICI コートジボワール独立協商 Entente des indépendants de Côte 
d’Ivoire
FANCI コートジボワール国軍 Forces armées nationales de Côte 
d’Ivoire
FDS コートジボワール政府治安部隊 Forces de défense et de sécurité
FEANF 在仏黒人学生連盟 Fédération des étudiants noirs en
France
FESCI コートジボワール学生生徒連盟 Fédération estudiantine et scolaire en 
Côte d’Ivoire
FN 新勢力 Forces nouvelles
vi
略語 日本語表記 原語表記
FPI イボワール人民戦線 Front populaire ivoirien
FR 共和戦線 Front républicain
FRCI コートジボワール共和国軍 Forces républicaines de Côte d’Ivoire
INS 国立統計研究所 Institut national de la statistique
LIDHO コートジボワール人権連盟 Ligue ivoirienne des droits de l’homme
MDGs ミレニアム開発目標 Millennium Development Goals
MFA 未来の力運動 Mouvement des forces d’avenir
MJP 正義平和運動 Mouvement pour la justice et la paix
MPCI コートジボワール愛国運動 Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire
MPIGO 全西部イボワール人民運動 Mouvement populaire ivoirien du Grand 
Ouest
MSA アフリカ社会主義者運動 Mouvement socialiste africain
NEPAD アフリカ開発のための新パートナ
ーシップ
The New Partnership for Africa’s
Development
OAU アフリカ統一機構 Organization of African Unity
PANA ナショナリスト党 Parti nationaliste
PARI アフリカ再生党 Parti africain pour la renaissance
PDCI-RDA コートジボワール民主党＝アフリ
カ民主連合
Parti démocratique de Côte d’Ivoire-
Rassemblement démocratique africain
PIT コートジボワール労働者党 Parti ivoirien des travailleurs
PP コートジボワール進歩党 Parti progressiste de la Côte d’Ivoire
PPS 進歩社会主義党 Parti pour le progrès et le socialisme
PSI イボワール社会党 Parti socialiste ivoirien
PUF フランス連合党 Parti de l’Union française
RA アフリカ人連合 Rassemblement africain
RDA アフリカ民主連合 Rassemblement démocratique africain




SAA アフリカ人農業組合 Syndicat agricole africain
SACI コートジボワール農民組合 Syndicat agricole de la Côte d’Ivoire
SFIO フランス社会党（労働者インターナシ
ョナル・フランス支部）






Syndicat interprofessionnel pour 
l’acheminement de la main-d’œuvre
SPEACI アフリカ人プランター・畜産業者
組合
Syndicat des planteurs et éleveurs 
africains de la Côte d’Ivoire
SYNARES 研究・高等教育全国組合 Syndicat national de la recherche et de
 l’enseignement supérieur
UDCI コートジボワール民主同盟 Union démocratique de Côte d’Ivoire
UDCY 民主市民同盟 Union démocratique et citoyenne
UDECI コートジボワール経済発展同盟 Union pour le développement 
économique de la Côte d’Ivoire
UDIECI コートジボワール経済権益防衛同
盟
Union pour la défense des intérêts 
économiques de la Côte d’Ivoire
UDPCI 民主主義平和同盟 Union pour la démocratie et pour la paix 
en Côte d’Ivoire
UNCI コートジボワール国立大学 Université nationale de Côte d’Ivoire
UNOCI 国連コートジボワール活動 United Nations Operation in Côte 
d’Ivoire
UOCOCI 西部 ₆ 管区出身者連合 Union des originaires des six cercles de 
l’ouest
USD 社会民主主義者同盟 Union des sociaux-democrates

